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Pyramidenanschieben in Lippersdorf am 28. November 2015 Foto: Thomas Böhme
Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern 
noch eine besinnliche Adventszeit sowie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.






Am Dienstag, dem 24.11.2015 fand die 10. öffentliche Sitzung des
Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld im Erzgebirgshof Lengefeld
statt.
Beschluss-Nr.: SR/69/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beschließt die Annahme und Ver-
wendung der in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage aufgeführten Sachspende.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.: SR/66/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beschließt in öffentlicher Sitzung am
24.11.2015 die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Neunzehnhainer
Straße“ im OT Wünschendorf gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB.
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung umfasst eine Teilfläche des Flur-
stücks 163/8 der Gemarkung Wünschendorf mit einer Größe von ca. 0,5 ha. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB durchgeführt.
Dementsprechend wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.: SR/67/2015
Der Entwurf der Ergänzungssatzung „Neunzehnhainer Straße“, OT Wün-
schendorf in der Fassung 09/2015 wird durch den Stadtrat der Stadt Pockau-
Lengefeld in öffentlicher Sitzung am 24.11.2015 gebilligt und zur öffentlichen
Auslegung bestimmt.
Gemäß § 13 (2) BauGB wird von frühzeitiger Unterrichtung und Erörterung
nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgesehen.
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolgt nach § 13 (2) Nr. 2 und
3 BauGB in Verbindung mit § 3 (2) und § 4 (2) BauGB.
Gleichzeitig beantragt die Stadt Pockau-Lengefeld die Ausgliederung des Ge-
bietes aus dem LSG Saidenbachtalsperre.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 1
Beschluss-Nr.: SR/64/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beauftragt den Bürgermeister, die
Ingenieurleistungen zur Modernisierung und Instandsetzung der Schulturn-
halle, Siedlungsstraße 38a in 09509 Pockau-Lengefeld an das Architekturbüro
Bertram Krellner, Neuer Weg 33, 09509 Pockau-Lengefeld in Auftrag zu ge-
ben. 
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: 4, 
Stimmenthaltungen: 2
Beschluss-Nr.: SR/65/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beauftragt den Bürgermeister, die
Ingenieurleistungen für die Neugestaltung und Instandsetzung des Kultur-
parks in Pockau an das Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau Baumanagement
Wolfgang Branny, Rathenaustraße 58, 09474 Crottendorf in Auftrag zu ge-
ben.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 5, 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.: SR/61/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beschließt die Veräußerung des Flur-
stücks 167/24 der Gemarkung Wünschendorf, zur Größe von 557 m2, an die
„Kläranlagengemeinschaft Siedlung Wünschendorf“, vertreten durch Herrn
Jürgen und Frau Astrid Schubert, Wünschendorf, Siedlung 122, 09514 Pockau-
Lengefeld. Der Kaufpreis beträgt, entsprechend der Bodenrichtwerte des Gut-
achterausschusses des Erzgebirgskreises 0,21 Euro/m2, insgesamt 116,97 Eu-
ro.
Weiterhin wird dem Erwerber ein Durchleitungsrecht an den Flurstücken
158/20, 167/16 und 167/17 der Gemarkung Wünschendorf gewährt. Dazu
erfolgt nach Trassenbau die dingliche Sicherung im Grundbuch.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 0
Beschlüsse des Stadtrates Pockau-Lengefeld
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pockau-Lengefeld,
in dieser sehr bewegten Zeit, in der wir mehr denn je die globalen Auswir-
kungen von sozialen Ungleichheiten, ökologischen Verwerfungen, religiö-
sen Verirrungen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu spüren bekom-
men, sind Sorgen um unsere Zukunft bzw. den Erhalt unseres europäi-
schen ‚Wohlstandes' nicht ganz von der Hand zu weisen. Dennoch oder
gerade deshalb ist die Weihnachtsbotschaft weder eine langweilige Floskel
noch Augenwischerei im Angesicht der vielfältigen Nöte der Menschen.
Nicht nur im großen Weltgeschehen, sondern in Ihren Beziehungen in Fa-
milien, Partnerschaften, Freundeskreisen und Arbeitszusammenhängen
soll die Botschaft „Friede sei mit euch“ hineinwirken. Lassen Sie sich vom
Sinn der Advents- und Weihnachtszeit berühren. 
Als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Pockau-Lengefeld danke ich
allen Mitgestaltern für Ihre Arbeit zum Wohle unserer Stadt im zurücklie-
genden Jahr und wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedvolles,
besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest.  
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Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beschließt die überplanmäßige Aus-
gabe in Höhe von 15.000,00 Euro für den Kauf eines gebrauchten Transpor-
ters mit Doppelkabine für den Bauhof zu einem Preis von 25.000,00 Euro.
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.: SR/68/2015
Der Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld beschließt folgende Sitzungstermine
und -orte für die Sitzungen im 1. Halbjahr 2016:
Sitzungsort Datum Uhrzeit
Hotel Waldesruh 19.01.2016 19:30 Uhr
FSV Pockau-Lengefeld 23.02.2016 19:30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus Reifland 22.03.2016 19:30 Uhr
Gerätehaus Lippersdorf 26.04.2016 19:30 Uhr
FSV Pockau-Lengefeld 24.05.2016 19:30 Uhr
Gerätehaus Lengefeld 21.06.2016 19:30 Uhr
Abstimmungsergebnis / Beratungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Pockau-Lengefeld:
19, davon anwesend: 16, Ja-Stimmen: 16, Nein-Stimmen: 0, 
Stimmenthaltungen: 0
Ein Stadtkonzept entsteht
Pockau-Lengefeld steht vor der Aufgabe, sich ihrer neuen Konstellation
anzupassen, zusammenzuwachsen und für die gemeinsame Zukunft
Ziele und Handlungsschwerpunkte festzustecken. Städte erleben immer
schon ständigen Wandel und müssen sich stets den neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Für die Stadtentwicklung gilt es zu entscheiden, was sich
wo in der Stadt verändern soll. 
Um konstruktive Ziele und Maßnahmen entwickeln zu können, braucht
es zunächst eine genaue Analyse des jetzigen Zustands. Diese Analyse
ist ein Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, kurz InSEK ge-
nannt. Da in das spätere Konzept eine große Zahl an Themen einfließt
und miteinander in Verbindung gebracht wird, spricht man von einem
integrierten Konzept. 
Für unterschiedliche Themenbereiche wie Demografische Entwicklung,
Wohnen, Wirtschaft und Tourismus, Kultur und Sport u. v. m. werden
die Stärken und Schwächen analysiert und daraus Risiken sowie Chan-
cen abgeleitet. 
Auf dieser Grundlage und mit Blick auf eine Entwicklung, die zukunfts-
fähig und nachhaltig ist, werden Ziele definiert und konkrete Maßnah-
men zusammengetragen sowie deren Umsetzung geplant. Am Ende des
Prozesses steht ein Konzept, das als zukünftiger Handlungsrahmen für
die Stadtentwicklung dient.
Die Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH in Chemnitz
wurde mit der Erstellung des InSEKs für die Stadt Pockau-Lengefeld be-
auftragt. Um möglichst vielseitige Interessen zu berücksichtigen wurde
außerdem eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Stadtrates gebildet,
die sich bisher zweimal traf. Dabei beriet die Gruppe zum Beispiel das
Thema Wohnen, Leerstand und Brachen.
Ein weiterer Schritt im Arbeitsprozess fand am 12.11.2015 statt. In der
Aula der Oberschule Lengefeld trafen sich am Abend Stadträte und Ort-
schaftsräte aller Ortsteile. Ziel der Veranstaltung war es, die individuel-
len Besonderheiten der Ortsteile, ihre Pläne, Vorstellungen und Ziele
herauszuarbeiten. Ein weiteres Thema des Abends waren Faktoren, die
für die Stadtentwicklung als problematisch eingeschätzt werden. Die
22 Teilnehmer beschäftigten sich intensiv mit den verschiedenen Berei-
chen und stellten zum Abschluss den anderen Teilnehmern ihre Schwer-
punkte vor. Auf diese Weise soll ein Stadtentwicklungskonzept entste-
hen, in dem die „trockenen“ statistischen Daten mit Leben erfüllt wer-
den. 
Die Beschäftigung mit den einzelnen Fachthemen ist damit aber noch
nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf der Erstellung des Konzepts
werden die Arbeitsgruppe und unterschiedliche Fachleute weiterhin eng
zusammenarbeiten und vielschichtige Ideen für die Zukunft der Stadt
Pockau-Lengefeld einbringen. 
Informationen der Meldebehörde
• Vordrucke für die ab 1. November 2015 neu eingeführten Woh-
nungsgeberbescheinigungen sind in den Meldebehörden im Rat-
haus Lengefeld und im Rathaus Pockau erhältlich.
• Abgelaufene Dokumente im Dezember 2015 und Januar 2016
Wir bitten die Einwohner, deren Dokumente im Dezember 2015 und Ja-
nuar 2016 ihre Gültigkeit verlieren, bei den Standorten der Meldebehör-
de der Stadt Pockau-Lengefeld ein neues Dokument zu beantragen. 
Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, uns telefonisch zu informieren.
Bringen Sie bitte ein aktuelles Passfoto (biometrisch) und 28,80 Euro (bis
Ende 23. Lebensjahr 22,80 Euro) Bearbeitungsgebühr (fällig bei Bean-
tragung) mit.  
Für den Fall, dass Personen voraussichtlich dauerhaft in einem Kranken-
haus, einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung untergebracht
sind oder sich wegen einer dauerhaften Behinderung nicht allein in der
Öffentlichkeit bewegen können, besteht die Möglichkeit auf Befreiung










Der Restabfall wird im 14-täglichen Rhythmus abgefahren:
• Lengefeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Donnerstag 17.12.15 / 31.12.15 
• Lippersdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mittwoch 16.12.15 / 30.12.15 
• Reifland/Wünschendorf/
Rauenstein (nach der Burg) Freitag 18.12.15 / Mittwoch 30.12.15
• Sondertour Lengefeld 
(lt. Abfallkalender)  . . . . . . . .Mittwoch 16.12.15/Montag 28.12.15 
• Pockau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dienstag 15.12.15 / 29.12.15 
• Forchheim/Görsdorf/Nennigmühle/
Wernsdorf und Sondertour (lt. Abfallkalender) Mittwoch 16.12.15 
• Forchheim/Görsdorf/Nennigmühle/Wernsdorf Dienstag 29.12.15
• Sondertour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Montag 28.12.15
Gelbe Säcke
• Lengefeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Montag   21.12.15 / 04.01.16
• Zusätzlich Großwohnanlagen 
(Schwimmbadstraße)  . . . . . . . . . . . Dienstag  15.12.15 / 29.12.15
• Lippersdorf/Reifland/Wünschendorf/
Rauenstein (nach der Burg)  . . . . . . .Dienstag  22.12.15 / 05.01.16
• Pockau/Forchheim/Görsdorf/ 
Nennigmühle/ Wernsdorf  . . . . . . .Dienstag    15.12.15 / 29.12.15 
• Großwohnanlagen 
(Neuer Weg, Strobelmühle)  . . . . . .Dienstag    22.12.15 / 05.01.16
Blaue Tonne
• Lengefeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freitag 18.12.15 
• Lippersdorf/ Reifland/ Wünschendorf/
Rauenstein (nach der Burg)  . . . . . . . . . . . . . . . .Dienstag 15.12.15 
• Sondertour Blaue Tonne 
Lengefeld (Biebergasse, Neunzehnhainer Weg 3 und 5)
Wünschendorf (Mühlenweg)  . . . . . . . . . . . . . . . .Freitag 18.12.15 
• Pockau/Forchheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Donnerstag 17.12.15
• Görsdorf/ Nennigmühle/Wernsdorf  . . . . . . . . . .Montag 28.12.15 
• Sondertour (lt. Abfallkalender)  . . . . . . . . . . . . . .Freitag     18.12.15
Biotonne  
• alle Ortsteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mittwoch  23.12.15 / 06.01.16
Die Entsorgung der bereitgestellten Bioabfallbehälter erfolgt im 2-
Schicht-System, so dass die Behälter ganztägig bis zur Leerung bereitzu-
stellen sind. Beauftragter Entsorger für die Leerung ist die Städtereini-
gung Annaberg (Tel. 03733/14040). Sollten Sie Rückfragen haben, so
richten Sie diese bitte an die Mitarbeiter des ZAS, Dienstelle Marienberg,
Tel. 03735/601-6350 oder 03735/601-6351.
Öffnungszeiten Wertstoffhof Lengefeld  . . . . . . . . Tel. 0172/3493884 
Montag 15:00 bis 17:30 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr
Samstag     08:30 bis 11:30 Uhr






Sekretariat Frau Voigt -12
Leiter Stadtentwicklung,
Wirtschaftsförderung Herr Wappler -13
Pressesprecherin Frau Reichel -15
Amtsblatt Frau Münzner -25
2. Haupt- und Ordnungsverwaltung
Amtsleiter Herr Stopp -51
Sachgebietsleiterin
Hauptverwaltung Frau Klaus -20
Soziales Frau Seifert -10
Einwohnermeldeamt Frau Enger -56
Frau Espenhahn -19
Standesamt Frau Auerbach -55
Touristinformation Frau Bach -57
Ordnungsamt Herr Lange -52
Herr Schramm -53
Gewerbeamt Frau Gorzize -21
Frau Schulz -22
3. Finanzverwaltung
Amtsleiterin Frau Helmert -30
Kämmerei Frau Lippmann -31
Frau Müller -35
Steuern und Abgaben Frau Lange -37
Frau Rabe -32
Kasse Frau Langer -34
Frau Langer -38 (dienstags)
Frau Steinert -33
4. Bauverwaltung
Amtsleiter Herr Hübler -40
Bauverwaltung Frau Franke -41
Frau Steinert -44




Information des  Zweckverbandes  
Abfallwirtschaft  Südwestsachsen
Achtung – veränderte Öffnungs-
zeiten des Wertstoffhofes Lengefeld 
ab 01.01.2016
Montag             14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch          08:00 bis 12:00 Uhr
Samstag           08:00 bis 12:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung!
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Sprechzeiten
■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Die Stadtkasse in Lengefeld ist nur dienstags zu den Öffnungszeiten
besetzt.
■ Öffnungszeiten der Touristinformation am Standort Pockau:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag        09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
■ Bürgermeister
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/333-12
■ Ortsvorsteher in Görsdorf
nach Terminvereinbarung, Telefon 037367/82376
■ Ortsvorsteher in Forchheim
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/82948
■ Ortsvorsteher in Lengefeld
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/83961, 
E-Mail: zacher-lengefeld@t-online.de
■ Ortsvorsteher in Lippersdorf
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/8903 oder 0174/3411280
■ Ortsvorsteher in Pockau
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/315-0 oder 84167
■ Bürgeramt in Reifland 
jeden ersten Montag im Monat von 15:00-16:00 Uhr oder
nach Terminvereinbarung, Telefon: 0173/9818509
■ Ortsvorsteher in Wernsdorf
nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/82500      
■ Ortsvorsteher in Wünschendorf
jeweils dienstags von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung, Telefon: 037367/2258
■ Bürgerpolizist, Herr Jörg Reichel
nach Terminvereinbarung
Telefon: 037360/3009 oder 0152/08870189
■ Arztbereitschaft
Die diensthabenden Ärzte erfahren Sie unter der Tel.-Nr. 116117
oder 03761/18400. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie
Unfällen gilt die Notrufnummer 112.
■ Dienstbereitschaft der Apotheken
07.12. - 13.12.15 Drei-Tannen-Apotheke Olbernhau, Tel. 037360/1810
14.12. - 20.12.15 Linden-Apotheke Pockau, Tel. 037367/87210
21.12. - 27.12.15 Stadt-Apotheke Lengefeld, Tel. 037367/2296
28.12. - 03.01.16 Marien-Apotheke Pockau, Tel. 037367/9815
04.01. - 10.01.16 Stadt-Apotheke Zöblitz, Tel. 037363/7287
Der Bereitschaftsdienst wechselt wöchentlich und beginnt am Montag
8:00 Uhr und endet am darauffolgenden Montag 8:00 Uhr. 
Förderung der Entwicklung im länd-
lichen Raum 2016: Aufrufe zur Ein-
reichung von Projektvorhaben gestartet
Der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V.
ruft im Rahmen der Umsetzung seiner Leader-Entwicklungsstrategie
2014-2020 zur Einreichung von Projektvorhaben im ländlichen Raum auf.
Anträge auf Fördermittel aus dem Leader-Programm können Kommunen, Ge-
werbetreibende und Unternehmer, Privatpersonen, Vereine und Verbände
stellen. Alle Bevölkerungsschichten der Erzgebirgsregion Flöha- und
Zschopautal können somit von der Leader-Förderung profitieren.
Für folgende Fördergegenstände können jetzt u. a. Anträge eingereicht wer-
den:
• Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur einschließlich
innovativer Beherbergungsangebote
• Rückbau von baulichen Anlagen, Unterstützung der Nachnutzung der
Flächen oder der Renaturierung
• Um- und Wiedernutzung von leerstehenden und vom Leerstand bedroh-
ten Gebäuden für Wohn- und gewerbliche Zwecke sowie für Einrichtun-
gen der Nah- und Grundversorgung
• Schaffung von altersgerechten oder behindertengerechten Mietwohnun-
gen, Seniorenbetreuung
Die Aufrufe vom 01.12.2015 mit den Antragsunterlagen und Einreichefristen
finden Sie unter www.floeha-zschopautal.de
Die konkreten Fördergegenstände und Förderkonditionen sind im Aktionsplan
der Leader-Entwicklungsstrategie festgelegt. Um eine Förderung nach der
LEADER-Richtlinie in Anspruch nehmen zu können, muss das Vorhaben einer
Maßnahme im Aktionsplan zugeordnet werden können. Ausführliche Hinwei-
se dazu stehen auf der Webseite des Trägervereins. Hier können Sie sich näher
zu den angesprochenen Förderinhalten informieren. Das Regionalmanage-
ment der Region berät potentielle Antragsteller gern. 
Unsere Kontaktdaten:
Telefon: 037292 / 28 97 66
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
Ingolf Wappler, Vorsitzender des Vereins zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V.
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Aufgrund des Jahresabschlusses 2015 ist die Stadtkasse nur bis zum
17.12.2015 geöffnet.
Vom 21.12.2015 bis 08.01.2016 bleibt die Kämmerei/Kasse wegen
Jahresabschlussarbeiten geschlossen.
Am 29. und 31.12.2015 ist die Stadtverwaltung geschlossen.
Warnung vor Abzocke mit Werbe-
anzeigen für eine Bürgerbroschüre
Die Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld warnt vor den betrügerischen
Handlungen der „Stadt-Marketing-Konzept“ s.a.r.l. mit Sitz in Luxem-
burg, die Geschäftsleuten mit einer dubiosen Masche Geld für Anzeigen
entlocken möchte. Aufmerksame Gewerbetreibende unserer Stadt ha-
ben die Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass zurzeit telefonisch
oder per Fax versucht wird, für Anzeigen in einer angeblichen „Bürger-
broschüre“ zu werben. Das Unternehmen „Stadt-Marketing-Konzept“
s.a.r.l. aus der luxemburgischen Kleinstadt Mertert erweckt den Ein-
druck, es handele sich um Anzeigen, die in einer von der Stadt in Auftrag
gegebenen Bürgerbroschüre gedruckt werden sollen. Die Stadtverwal-
tung weist darauf hin, dass derzeit keine Bürgerbroschüre oder ähnli-
ches in Auftrag gegeben wurde.
Werbemaßnahmen mit Unterstützung oder in Zusammenarbeit mit der
Stadt Pockau-Lengefeld werden stets mit einem Empfehlungsschreiben
begleitet. Es wird dringend empfohlen, bei etwaigen Werbeanfragen
die angebotenen Leistungen genauestens zu prüfen oder sich die
schriftliche Autorisierung durch die Stadt Pockau-Lengefeld zeigen zu
lassen und nichts leichtfertig zu unterschreiben.
Fragen Sie gegebenenfalls bei der Stadtverwaltung nach.




Eine Haftung der Stadt
Chemnitz in Bezug auf
die Angaben im Kurzex-
posé ist ausgeschlossen.




Kaufpreisangebot einschließlich Finanzierungsdarstellung mit Benennung des
Vorhabens, welches zeitnah nach Abschluss des Rechtsgeschäftes zu realisie-
ren ist, senden Sie bitte im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift
- Angebot Wohngrundstück Am Mühlberg 5  -
an: Stadt Chemnitz, Liegenschaftsamt, Annaberger Straße 89, 09120 Chem-
nitz 
Ansprechpartner: Frau Biermann
Telefon-Nr.: 0371 / 488 2825
E-Mail: sabine.biermann@stadt-chemnitz.de 
Technisches Rathaus
Annaberger Str. 89 
09120 Chemnitz





Grundstück: Am Mühlberg 5 in 09509 Pockau-Lengefeld
Ortsteil Forchheim
Flurstücke 290, 291, 292 a
Gemarkung Forchheim
Lage: Das Wohngrundstück befindet sich an der
Wohnanliegerstraße Am Mühlberg im Ortsteil
Forchheim der Stadt Pockau-Lengefeld im Erz-
gebirgskreis in ruhiger Lage. 
Die Stadt Pockau-Lengefeld ist mit dem Auto
über die Bundesstraße 101 und auch gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Größe: Flurstück 290 100 m2
Flurstück 291  1.390 m2
Flurstück 292 a  160 m2
Gesamtgröße: 1.650 m2
Nutzung/Rechtsverhältnisse: Auf dem Flurstück 291 der Gemarkung Forch-
heim befindet sich ein sanierungsbedürftiges
Einfamilienhaus (Baujahr Ende des 19. Jahrhun-
derts) mit Teilunterkellerung, einem Vollge-
schoss und ausgebautem Dachgeschoss. 
Gebäudenutzfläche: ca. 95 m2
Das Wohngebäude ist ein Kulturdenkmal nach
§§ 2 und 10 des Sächsischen Denkmalschutz-
gesetzes.
Die Immobilie ist zum Zwecke der Wohnnut-
zung vermietet.
Außerdem ist das Wohngrundstück mit einer
Scheune und einem Carport bebaut. Der Car-
port ist Eigentum des Mieters. 
Mindestgebot: 15.000 Euro
Baurecht: Die Flurstücke 290, 291 und 292 a der Gemar-
kung Forchheim befinden sich in der Schutz-
zone I des Trinkwasserschutzgebietes für die
Talsperre Saidenbach. 
Die Gebote und Verbote der Schutzzonenver-
ordnung für das Einzugsgebiet der Talsperre
Saidenbach sind zu beachten und einzuhalten. 
Energieausweis: bedarfsorientiert
Energiebedarf: 414,5 kWh/(m2 a); Klasse H
Hinweise:
Die Stadt Chemnitz ermöglicht mit diesem Immobilienangebot den Interessen-
ten die Abgabe eines schriftlichen, bedingungsfreien Kaufpreisgebotes. Es
handelt sich dabei um kein förmliches Bieterverfahren. 
Insofern behält sich die Stadt Chemnitz vor:
-  ob eine Immobilie an welchen Bieter zu welchen Konditionen veräußert
wird,
-  gegebenenfalls auch nicht formgerechte Angebote zu berücksichtigen,
-  jederzeit Nachverhandlungen mit den Bietern zu führen und
-  bis zum notariellen Abschluss des Kaufvertrages das Immobilienangebot
zurückzunehmen.
Bei Nichtberücksichtigung von Angeboten können keine Ansprüche der Bieter
abgeleitet werden.
Sämtliche Angaben in diesem Kurzexposé sind unverbindlich. Alle tatsächli-
chen und rechtlichen Angaben in diesem Kurzexposé sind mit größtmöglicher
Sorgfalt zusammengestellt worden.
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Bodenordnungsverfahren nach 8. Abschnitt Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
Gemeinde: Pockau-Lengefeld     Gemarkung: Lippersdorf     Verf.-Nr.: 390093
Aktenzeichen: 780.43/15-321.L-8472.20 / 390093
Feststellung der nachgetragenen Ergebnisse der Wertermittlung
Das Landratsamt Erzgebirgskreis stellt hiermit die nachgetragenen Ergebnisse
der Wertermittlung nach § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz i. V.
m. § 32 Flurbereinigungsgesetz und § 6 Gesetz zur Ausführung des Flurberei-
nigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz fest. Die Grundstückswerte (Abfindungswerte)
waren zu ermitteln, um die Teilnehmer wertgleich abfinden zu können.
Die nachgetragenen Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in
einer Versammlung am 25.08.2015 im Landratsamt Erzgebirgskreis, Dienst-
gebäude Bergstraße 7, Marienberg erläutert und vom 08.08.2015 bis
22.09.2015 in der Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld zur Einsichtnahme aus-
gelegt.
Vorgebrachte Einwendungen wurden behandelt. Sie erwiesen sich als unbe-
gründet und wurden daher nicht berücksichtigt.
Die Ergebnisse sind in den „Nachweisungen über die nachgetragenen Ergeb-
nisse der Wertermittlung zum Wertermittlungsstichtag 08.07.2015“ zusam-
mengefasst, welche Bestandteile dieses Beschlusses sind.
Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht. Die öffentli-
che Bekanntmachung der o. g. Nachweisungen erfolgt hierbei durch Ausle-
gung zur Einsicht für die am Verfahren Beteiligten in der Stadtverwaltung
Pockau-Lengefeld während der allgemeinen Sprechzeiten. Am Verfahren be-
teiligt und zur Einsicht berechtigt sind die jeweiligen Eigentümer der Flur-
stücke 691, 720/1, 891, 892, 918a, 918/1, 918/2 und 919/3 der Gemarkung
Lippersdorf und deren Rechteinhaber an den genannten Flurstücken. 
Die Auslegung beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung, sie erfolgt für die Dauer von vier Wochen. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456
Annaberg-Buchholz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Wider-
spruch kann auch bei jedem anderen Dienstgebäude des Landratsamtes Erz-
gebirgskreis schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.
Marienberg, den 19.11.2015
Im Auftrag




Am Mittwoch, dem 13.01.2016, findet um 18:30 Uhr im „Landcafé und Pen-
sion Bleul“ in Forchheim, Wernsdorfer Str. 21 die Versammlung der Jagdge-
nossen statt.
Tagesordnung:
1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfung
4) Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung
5) Beschlussfassung über die Verwendung der Jagdpacht
6) Diskussion, Sonstiges
7) Schlusswort
Die Jagdgenossen werden gebeten, bei veränderten Eigentumsverhältnissen,
soweit noch nicht erfolgt, eine Grundbuchabschrift vorzulegen.
J. Richter, Jagdvorsteher
Unfallkasse Sachsen stiftete Zertifikat
„Sichere Feuerwehr 2015“ 
für die Feuerwehr Lengefeld
Brandschützer setzen sich häufig erheblichen Gefahren aus, deshalb sind Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz eine Voraussetzung für die Erfüllung
grundlegender feuerwehrtaktischer Aufgaben. Für die freiwilligen Kameraden
gehören Einsatzbereitschaft und unfallfreier Dienst untrennbar zusammen.
Denn sie stellen ihre Leistungen oftmals unter schwierigen Bedingungen unter
Beweis, zusätzlich zu ihrer beruflichen Tätigkeit.
Aus diesem Grund haben die Unfallkasse Sachsen und der Landesfeuerwehr-
verband im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit Unterstützung des In-
nenministeriums des Freistaates Sachsen die Freiwilligen Feuerwehren in Sach-
sen zu einem Sicherheits-Audit aufgerufen.
Daraufhin haben wir uns beworben und wurden zur Auditierung ausgewählt.
Dieses Sicherheits-Audit wurde bei uns im Gerätehaus am 11. Juni 2015
durchgeführt. 
Elf Freiwillige Feuerwehren konnten in diesem Jahr alle gestellten Sicherheits-
kriterien erfüllen. Am 16. November 2015 wurden in der DGUV- Akademie in
Dresden im feierlichen Rahmen die Prädikate „Sichere Feuerwehr 2015“ ge-
meinsam von der Geschäftsführung der Unfallkasse Sachsen und dem Vor-
stand des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen für die Freiwilligen Feuerweh-
ren vergeben.
Zusätzlich zu dieser Anerkennung erhielten wir eine Ehrenurkunde und eine
emaillierte Tafel mit dem Feuerwehrsymbol und der Bezeichnung „Sichere
Feuerwehr 2015“ sowie einen zweckgebundenen Sachpreis.
Lengefelder Kameraden mit Ehrenurkunde und emaillierter Tafel
Foto: Feuerwehr Lengefeld
Eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins Jahr 2016 verbunden 
mit einem Dankeschön an alle Sponsoren
wünschen die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Lengefeld.
www.ffw-lengefeld.de





Information des Ortschaftsrates Lengefeld
Marienbild an neuem Standort
Seit längerer Zeit gibt es kritische Hinweise zum Standort des Marienbildes an
der B 101.
Das Denkmal ist schlecht zugänglich, bzw. auch nicht einfach zu finden.
Dieser Zustand wurde nun geändert. In Absprache mit der Unteren Denkmal-
behörde des Landratsamtes  und der Befürwortung durch den Ortschaftsrat
Lengefeld wurde nun ein deutlich besserer Standpunkt gefunden. Am 16. No-
vember 2015 erfolgte eine Begehung mit dem Sachsenforst und ein neuer
Standort wurde festgelegt.
Dieser befindet sich am Alten Hammerweg unweit an dessen Einmündung an
die B 101 und wird von Wanderern direkt kontaktiert.
Die Umsetzung ist bereits erfolgt. Das Umfeld und der Bildständer werden im
Frühjahr noch verschönert, bzw. etwas saniert.
Joachim Zacher, Ortsvorsteher Lengefeld
4. Pendleraktionstag Erzgebirge am
28.12.2015 bietet  Jobs in der Heimat!
Der 4. Pendleraktionstag Erzgebirge findet am Montag, dem 28.12.2015, von
10:00 bis 14:00 Uhr im Technologieorientierten Gründer- und Dienstleis-
tungszentrum Annaberg statt. Damit wird unter dem Motto „Marktplatz-Ar-
beit im Erzgebirge“ in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und der IHK
Chemnitz - Region Erzgebirge das bewährte Konzept der vergangenen Jahre
fortgeführt. Angesprochen werden sollen in den Weihnachtstagen vor allem
jene Fachkräfte, die ihre Wurzeln im Erzgebirge haben, aber momentan nicht
hier leben oder arbeiten. Sie haben sonst in ihrem Alltag selten die Gelegenheit
fernab der Heimat bei bestehendem Rückkehrwunsch sich direkt im Erzgebirge
vor Ort über berufliche Perspektiven zu informieren. An diesem Pendler-
aktionstag bekommen sie die Chance, direkt und unkompliziert mit Chefs und
Personalverantwortlichen Kontakte zu knüpfen. Selbstverständlich sollen sich
aber auch jene angesprochen fühlen, die derzeit täglich zwischen ihrem
Wohnort und ihrem Arbeitsort jenseits der Erzgebirgsgrenzen pendeln.
➝ www.wfe-erzgebirge.de/pendler
Unabhängig von dem Aktionstag Ende Dezember lohnt sich täglich ein Blick in
das Fachkräfteportal Erzgebirge. Unter www.fachkraefte-erzgebirge.de offe-
rieren hier über 140 erzgebirgische Unternehmen unterschiedlichster Branchen
täglich mehr als 300 freie Stellen. Damit zählt das regionale Stellenportal zu
den größten und erfolgreichsten Online-Jobbörsen Sachsens.
Das Fachkräfteportal Erzgebirge ist ausschließlich ein Angebot von erzgebirgi-
schen Unternehmen - ohne jegliche Zeitarbeitsfirmen, Personaldienstleister
oder anonyme Angebote.
Mehr Informationen bei: Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Herr Jan




Am 17. Dezember 2015, um 10:00 Uhr
laden die Mädchen und Jungen
der Lengefelder Grundschule
alle recht herzlich zum
traditionellen Singen









Warren, Susan May: Niemand darf es wissen
Melanie Decker lebt mit ihrem Mann und ihren drei
Kindern ein beschauliches Kleinstadtleben. Das än-
dert sich schlagartig, als unvermittelt Frank vor ihr
steht - der Agent, dem sie vor 20 Jahren ein Zeugen-
schutzprogramm verdankte. Mit wenigen Worten
stellt er Melanies Welt auf den Kopf: "Garcia ist wie-
der auf freiem Fuß und sucht dich. Du musst sofort
verschwinden!" Alte Erinnerungen kommen hoch.
Nach all den Jahren hatte sie fast vergessen, dass sie
eigentlich einmal Dina O'Reilly war. Jetzt hat sie Kin-
der, einen Mann - und nun soll sie all das wieder auf-
geben? Keiner ahnt, dass Melanie ein Geheimnis hat.
Aber es bleibt ihr nur wenig Zeit, eine Entscheidung
zu treffen. Denn der Gangster Garcia ist bereits auf
Melanies Spur. Und er ist zu allem bereit. - Dieser ra-
sante Krimi wurde mit dem renommierten Christy
Award ausgezeichnet.
Melzer, Karl-Heinz: Wenn's Raachermannel naabelt
Erzgebirgische Räuchermännel und Räucherkerzen
Dargestellt werden in diesem Buch die Geschichte des
erzgebirgischen Räuchermännchens, beginnend Mit-
te des 19. Jahrhunderts in dem nahe Annaberg-Buch-
holz gelegenen Neudorf, seine Herstellung und sein
Formenreichtum. Auch mit der Geschichte der Räu-
cherkerze wird der Leser bekannt gemacht. Inzwi-
schen haben Räuchermann und Räucherkerze aus
dem Erzgebirge nahezu die ganze Welt erobert. Auch
in die Mundartdichtung hat der schmauchende Gesel-
le Eingang gefunden. Die auf die einzelnen Sachkapi-
tal folgenden Gedichte sind beredte Zeugnisse dafür.
Sehn, Dietmar: Weihnachten im Erzgebirge
Vorfreude ist die schönste Freude: Erzählungen über
Advent und Weihnachten, leckere Rezepte, erzge-
birgische Gedichte, ein Bummel über die Weih-
nachtsmärkte und vieles mehr machen den Zauber
von Weihnachten aus. Stimmungsvolle Illustrationen
zeigen, wie märchenhaft das Erzgebirge im Lichter-
glanz erstrahlt. Dieses Buch ist der perfekte Begleiter
für die schönste Zeit des Jahres im Weihnachtsland.
Hülsmann, Petra: 
Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen
Na, das kann ja heiter werden! Als Karo ihre neue
Stelle bei einem großen Hamburger Fußballverein
antritt, muss sie feststellen, dass sie nicht wie geplant
im gehobenen Management anfangen wird, son-
dern sich ausschließlich um den Spitzenspieler des
Vereins kümmern soll - als Chauffeurin und An-
standsdame. Denn Patrick ist zwar ein Riesentalent,
steckt seine Energie aber momentan lieber ins aus-
schweifende Nachtleben als ins Training. Von der
ersten Begegnung an ist klar, dass Patrick und Karo
sich nicht ausstehen können. Doch irgendwann ris-
kieren die beiden einen zweiten Blick - und das Ge-
fühlschaos geht erst richtig los - Witzig, charmant
und unbeschwert - ein Roman zum Verlieben!
Dorn, Wulf: Trigger
Der Fall einer misshandelten Patientin wird für die
Psychiaterin Ellen Roth zum Alptraum: Die Frau be-
hauptet, vom Schwarzen Mann verfolgt zu werden.
Kurz darauf verschwindet sie spurlos. Bei ihren
Nachforschungen wird auch Ellen zum Ziel des Un-
bekannten. Er zwingt sie zu einer makaberen Schnit-
zeljagd um ihr Leben und um das ihrer Patientin. Für
Ellen beginnt ein verzweifelter Kampf, bei dem sie nie-
mandem mehr trauen kann. Immer tiefer gerät die
Psychiaterin in ein Labyrinth aus Angst, Gewalt und
Paranoia. Und das Ultimatum läuft … Ein nervenzer-
render Psychothriller, der seine Leser schonungslos in
die Abgründe der menschlichen Psyche zieht.
■ Sachbücher:
Täubner, Armin: Winterszenen im Rahmen
Laubsägemotive und Äste
Laubsägemotive für Weihnachten und Winter wer-
den in selbst gebauten Rahmen aus Holzästen und
Holzlatten dekorativ arrangiert. Aus Naturmaterial
entstehen ländliche Wohnraumdekorationen für die
Winterzeit, die sich auch perfekt als Geschenk eignen.
Augustin, Alexander / Watermann, Antje: 
Party Rezepte - Kochen mit dem Thermomix
Mit diesem Buch findest du die originellsten und
leckersten Rezepte für jede Gelegenheit!
Pizzaschnecken und Spaghettisalat, Guacamole und
Paprikadip, Nussecken und Quarktaschen - mit die-
sen Rezepten und vielen mehr gelingt dir jede Party,
egal ob für 5 oder 50 Personen. Alexander Augustin
hat in diesem Buch die besten süßen und herzhaften
Partysnacks, tolle Ideen für einzelne Gerichte und
ganze Buffets aus seiner Rezeptsammlung zusam-
mengestellt. Alles lässt sich natürlich mühelos mit
dem TM 5 oder dem TM 31 zubereiten. So ist eine
stressfreie Vorbereitung garantiert. Kümmere dich in
aller Ruhe um deine Gäste und genieß die Party,
Thermomix kümmert sich um das Essen.
Das schenk ich dir! - Ideen für kreative Kids
Tolle Geschenke selbst gemacht: In diesem wunder-
schön gestalteten Kreativbuch finden Kinder 52 origi-
nelle Geschenkideen zum Basteln, Nähen und Ko-
chen - von süßen Filztieren, bunten Papierblumen
und hübschen Windlichtern bis hin zu leckeren Cup-
cakes. Die Projekte sind mit einfachen Mitteln leicht
umzusetzen - in den meisten Fällen auch ohne Er-
wachsene. Alle benötigten Materialien sind in einem
übersichtlichen Kasten am Seitenrand abgebildet,
was die Vorbereitung und die Umsetzung erleichtert.
Klare Anleitungen beschreiben jeden Schritt und zei-
gen ihn mithilfe von Fotos. Durch seine schöne und
ansprechende Gestaltung motiviert das Buch, eigene
Ideen zu entwickeln - das macht Spaß und fördert die
Kreativität. Vorschläge für individuelle Karten, witzi-
ge Geschenktaschen und schönes Papier zum Ein-
packen vervollständigen die Anleitungen fürs perfek-
te Präsent, das von Herzen kommt. 
Öffnungszeiten
■ Museum Kalkwerk Lengefeld
Kalkwerk 4a, Telefon 037367/2274 
Das Museum ist saisonbedingt
geschlossen.
Führungen sind nach vorheriger Anmel-
dung aber möglich. 
■ Museum Amtsfischerei Pockau 
Fischereiweg 35











Die Bibliothek in Lengefeld ist vom







Die Bibliothek in Pockau ist vom
18.12.15 bis einschließlich 05.01.16 ge-
schlossen.













Bei entsprechender Witterung hat der Schilift
geöffnet:
Montag bis Freitag 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Aktuelle Informationen im Internet:
www.schiverein-lengefeld.de
Telefonische Anfragen unter: 0172/3657481,
037367/2470, 037367/2323
Nichtamtliche Bekanntmachungen





Weitere Informationen unter www.pockau-lengefeld.de
Knappe, Simone / Lautenschläger, Stefanie: 
Wir feiern!
Hier finden Sie individuelle Dekorationsideen zum
Basteln für Familienfeste und Feste mit Freunden.
Tischdekorationen, Einladungskarten, Gastgeschen-
ke und viele weitere Ideen für ein gelungenes Fest,
wie zum Beispiel Geburtstag, Einschulung, Weihnach-
ten, Silvester und vieles mehr. Damit Sie als Gastgebe-
rin keinen Vorbereitungsstress bekommen, können
Sie Einladungskarten, Kuchenmanschetten, Girlan-
den, Bestecktaschen, Platzkarten, Büffetaufsteller, Fla-
schenbanderolen, Kuchenpieker, Strohhalmfähnchen
und vieles mehr einfach von der beiliegenden CD-
Rom ausdrucken und individuell dekorieren. Viele
Schritt-für-Schritt-Fotos zeigen Ihnen, wie's geht. So
gelingen auch große Mengen mit wenig Aufwand
und Ihnen bleibt mehr Zeit, sich auf den besonderen
Tag zu freuen und diesen entspannt zu genießen.
Vollhardt, Constanze: Dresdner Fürstenfluch
Ein grausiger Leichenfund, der zunächst wie die un-
erklärliche Tat eines Verrückten aussieht, entpuppt
sich als der Beginn einer mysteriösen Mordserie im
Zeichen der einstigen Sächsischen Fürsten des Hau-
ses Wettin. Kommissar Färber, der die Soko 'Für-
stenzug' leitet, taucht tief in die sächsische Historie
ein - doch die Ereignisse laufen aus dem Ruder und
werden beinahe zur tödlichen Falle.
Bentow, Max: Der Federmann
Als der Berliner Kommissar Nils Trojan an den
Schauplatz eines Mordes gerufen wird, erwartet ihn
eine grausame Inszenierung: Der jungen Frau wur-
den die Haare abgeschnitten, ein zerfetzter Vogel ist
auf ihrem Körper platziert. Trojan und sein Team
sind entsetzt, doch noch während sie die ersten Er-
mittlungen einleiten, ereignet sich ein zweiter Mord:
Wieder hatte das Opfer lange blonde Haare, und
wieder hinterlässt der Federmann einen makabren
Gruß in Gestalt eines toten Vogels. Unterstützt von
der Psychologin Jana Michels macht sich Trojan an
die Lösung des Falls - und befindet sich unvermittelt
auf einer Reise in die tiefsten Abgründe einer kran-
ken Seele.
Wer kann helfen?
Das Foto zeigt Waldarbeiter im Rauensteiner Wald bei Lengefeld um 1920. 
Für unsere Ortsgeschichte wäre es von Interesse, wenn Einwohner unseres
Ortes zu den dargestellten Personen Angaben machen könnten. 
Wenn Sie uns weiterhelfen können, wenden Sie sich bitte an Gunter Haase,
Leiter Staatsforstbetrieb, Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg




Am 1. Adventssonntag hatte der Heimatverein Reifland/Erzgebirge e.V. in Zu-
sammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Reifland und dem Ortschaftsrat
zum 13. Adventsmarkt eingeladen.
Auch in diesem Jahr folgten wieder viele der Einladung und besuchten den lie-
bevoll vorbereiteten Adventsmarkt. 
Foto: Wolfgang Martin
Wenn die Mühle Winterschlaf hält … 
Das zu Ende gehende Jahr  möchten wir
nochmals zum Anlass nehmen, um allen zu
danken, die sich für den Verein und die
Mühle einsetzten und mithalfen, das Muse-
um Ölmühle Pockau zu präsentieren.
Allen Vereinsmitgliedern und Mühlen-
freunden wünschen wir ein friedliches und
besinnliches Weihnachtsfest, schöne Stun-
den im Kreise der Familie und für das Jahr 2016 alles Gute und beste Ge-
sundheit.
Glück zu! Der Vorstand des Pockauer Heimat- und Mühlenvereins e.V.
Allen unseren fleißigen Lesern und
Sponsoren wünschen wir ein be-
sinnliches Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und erfolgreiches neues
Jahr.
Gleichzeitig ein Dankeschön an alle,
die uns über das ganze Jahr mit Me-
dien- und Geldspenden unterstützt und somit zur Erwei-
terung unseres Angebots beigetragen haben.
Das Team der Stadtbibliothek
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Die Grundschule meiner Heimatstadt Lengefeld
habe ich von 1942 bis 1950 besucht. Es war eine
aufregende Zeit, die selbst Kinder verstörte. In
schlimmer Erinnerung blieb der nächtliche Flieger-
alarm, das Wecken und Hasten in den Keller, der
durch die Lage „unseres“ Hauses zur Hälfte auf
ebener Erde lag und gegen Bomben freilich kaum
Schutz geboten hätte. Wir wohnten in dem Haus
in der Chemnitzer-/Augustusburger Straße, das
Radio-Weber erbaut hatte, dann von „Rumufa-
mel“-Brückner („Rundfunk-Musik-Fahrrad-Me-
chanik- Elektro“) und später von Heinz Auerbach
gekauft wurde.
In den Großstädten waren die Bombennächte
natürlich weitaus schrecklicher. Aber der Feuer-
schein am nordöstlichen Nachthimmel beim Unter-
gang von Dresden, die Brandbomber auf das Het-
zel-Gut am 14. Februar 1945 und die Zerstörung
von sechs der acht Häuser im versteckten Neun-
zehnhain in der Nacht darauf ließen ahnen, wie
nah der Krieg gekommen war.
Es war eine Zeit der Gerüchte. Die Amerikaner sei-
en schon in Augustusburg, hieß es am 6. oder 7.
Mai. „Wenn sie doch kommen würden“, flüster-
ten die Erwachsenen. Aber es war tatsächlich nur
ein Gerücht. Immerhin aber hatten die  US-Trup-
pen den Stadtrand von Chemnitz erreicht.
Meine erste Erinnerung an den 8. Mai ist ein endlos
langer Zug von Panjewagen. Dann rollten die ers-
ten Panzer an. 
Am Vormittag des 9. Mai wird das Straßenbild
durch Handwagen beherrscht, Wehrmachtslager
werden geplündert. Die von der alten Turnhalle
kommenden Gefährte sind mit Lebensmitteln,
Konserven, Butter und Käse beladen. In der Otto-
Fabrik lagerten Spirituosen und Tabak, in der neu-
en Turnhalle Fleisch und Wurst, im Bauerngut
Findeisen war Wein deponiert worden.
Aus der Geschichte unserer Stadt
Kinderjahre in Lengefeld (Teil 1) – Handwagen in jedem Haushalt
Einen Handwagen gab es fast in jedem größeren
Haushalt. Es musste ja so manches transportiert
werden. Besonders zu Kriegszeiten und auch da-
nach war ein solches Gefährt von großem Nutzen.
Zum Transportieren von Kohlen, Kartoffeln und
ähnlichem baute sich der geschickte Heimwerker
Seitenbretter und Schützen in den Leiterwagen.
Dr. Christian Heermann wohnte damals mit seinen
Eltern im Haus Chemnitzer Straße 12d in der ers-
ten Etage, über dem Geschäft Brückner, heute
HiFi-Elektro Buschbeck.
Jungen und Mädchen wurden getrennt eingeschult
und unterrichtet. Diese Anzeige war in der Flöha-
tal-Zeitung  1942 zu lesen.
Anzeige
Zu jener Zeit  und in den Nachkriegsjahren besaß
wohl beinahe jede Familie einen Handwagen. Im-
mer gab es etwas zu transportieren – Kohlen, Ein-
kellerungskartoffeln und die auf abgeernteten Fel-
dern gestoppelten Kartoffeln, den Koffer zum
Bahnhof, Reisig aus dem Wald, Wäsche zur Wä-
schemangel in der Feldstraße, die auf den Straßen
gesammelten Pferdeäpfel (in Eimern)  als Dung für
den Garten. Auch mal ein Bündel Stroh für die Ka-
ninchen. Fast in jedem Grundstück standen Ställe.
Pkws waren die große Seltenheit. Bei uns im Haus
war eine Garage an Auto-Geißler vermietet. Dort
stand sein alter DKW-Schwebeklasse, mit dem er
ein bisschen Taxibetrieb machte. Die meiste Zeit je-
doch schraubte und bastelte er an dem Wagen und
es war schon ein Wunder, dass er ihn ohne neue
Ersatzteile immer wieder zum Fahren brachte.
Dr. Christian Heermann, Leipzig
Reproduktion der Fotos: Dittrich Marz 





Der FSV Pockau-Lengefeld wünscht allen Sportfreunden, Zuschauern und
Fans eine frohe und ruhige Weihnachtszeit, selige Tage um Ruhe zu finden
und neue Kraft zu schöpfen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Nachfolgend sind alle Tabellenstände unserer Fußballmannschaften aufge-
führt (Stand vom 27.11.2015)
Kreisliga A
Pl. Mannschaften Sp. Torv. Punkte
1. FV Blau-Weiß Königswalde 14 19:17 35
2. FSV Zschopau/Krumhermersdorf 12 18:05 34
3. TSV Geyer 14 18:21 29
4. BSG Motor Zschopau 13 21:11 25
5. TSV Grün-Weiß Mildenau 13 16:10 24
6. SV Einheit Börnichen 12 20:13 18
7. FSV Pockau-Lengefeld 14 16:21 18
8. ATSV Gebirge/Gelobtland 14 18:23 17
9. SV Neudorf 14 22:20 16
10. SV 1990 Witzschdorf 14 18:29 15
11. FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach 2 13 13:18 14
12. SV Germania Gornau 13 13:23 14
13. VfB Annaberg 09 2 14 16:26 12
14. SG 47 Wolkenstein 14 21:38 11
15. FSV Motor Marienberg 2 14 21:41 11
16. TSV 1864 Schlettau 14 15:41 8
1. Kreisklasse
Pl. Mannschaft Spiele Torv. Punkte
1. FV Venusberg 12 07:11 28
2. SG Rotation Borstendorf 13 08:22 26
3. SV Olbernhau 2 13 07:19 24
4. SV Großrückerswalde 2 13 00:16 23
5. SpG Heidersdorf/Deutschneudorf 2 13 01:18 22
6. FV Rot-Weiß Preßnitztal 13 03:23 21
7. FSV Pockau-Lengefeld 2 13 09:22 19
8. FSV 95 Scharfenstein-Großolbersdorf 13 02:27 19
9. FV Amtsberg 12 17:18 18
10. SpG Mauersberg/Mildenau 2 13 23:22 15
11. TSV Rot-Weiß Arnsfeld 13 20:28 14
12. SV 90 Pfaffroda 13 22:31 13
13. Grünhainichener BC 13 15:36 6
14. SpG Zöblitz-Pobershau 2/Lauterbach 13 11:44 3
2. Kreisklasse
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. SV Kühnhaide 8 11:07 20
2. SpG Satzung/Gebirge-Gelobtland 2 8 04:10 14
3. SpG Z.-Krumhermersdorf 2/Pockau-
Lengefeld 3 8 22:14 14
4. SV Einheit Börnichen 2 8 14:20 12
5. SpG Hilmersdorf/Wolkenstein 2 8 11:10 11
6. SG Rotation Borstendorf 2 8 15:20 11
7. TSV Geyer 2 8 18:20 10
8. SpG Zschopau 2/Scharfenstein-
Großolbersd. 2 8 10:29 4
9. ESV Eintracht Thum-Herold 2 8 10:33 3
1. Kreisklasse - B-Junioren
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. SpG Zsp-Krumhermersdorf/
Pockau-Lengefeld 7 21:03 21
2. VfB Zöblitz-Pobershau 7 04:17 12
3. SpG Gelenau/Scharfenstein-Großolbersdorf 7 03:16 12
4. SpG Pfaffroda/Olbernhau 7 20:17 10
5. SpG Geyer/Ehrenfriedersdorf 7 12:15 6
6. Elterleiner SV 7 14:27 6
7. SV Deutschneudorf 7 08:35 4
Landesklasse West - C-Junioren
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. VfB Auerbach 1906 8 22:07 22
2. VfB Annaberg 09 9 20:03 18
3. SG Handwerk Rabenstein 9 23:12 18
4. TSV Germania Chemnitz 7 19:07 16
5. SpG Empor Glauchau/Meerane 9 23:18 16
6. VfL 05 Hohenstein-E. 9 13:10 15
7. SpG Gelenau/Drebach-Falkenbach 9 00:16 13
8. VfB Fortuna Chemnitz 2 9 18:16 12
9. FC Concordia Schneeberg 9 16:26 12
10. TSV IFA Chemnitz 8 14:20 7
11. SpG Zsp.-Krumhermersdorf/
Pockau-Lengefeld 9 23:18 3
12. ESV Lok Chemnitz 9 06:56 0
1. Kreisklasse - D-Junioren
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. FSV Motor Marienberg 10 05:13 27
2. FV Rot-Weiß Preßnitztal 10 05:19 20
3. SpG Wolkenstein/Großrückerswalde 2 10 16:24 14
4. TSV Mildenau 10 04:35 10
5. ATSV Gebirge-Gelobtland 10 14:32 10
6. FSV Pockau-Lengefeld 1 10 09:26 5
1. Kreisklasse - D2-Junioren
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. SV Olbernhau 8 03:14 19
2. SV Blau-Weiß Deutschneudorf 8 22:12 19
3. SV 90 Pfaffroda 8 15:24 9
4. VfB Zöblitz-Pobershau 8 21:37 9
5. FSV Pockau-Lengefeld 2 8 13:59 3
Kreisliga A - F-Junioren
Pl. Mannschaften Spiele Torv. Punkte
1. FSV Zsp-Krumhermersdorf 1 11 10:00 31
2. FSV Pockau-Lengefeld 11 09:01 28
3. SV Olbernhau 11 08:02 25
4. SpG Scharfenstein-Großolbersdorf/
Zschopau 11 07:04 21
5. VfB Zöblitz-Pobershau 11 05:06 15
6. FSV Motor Marienberg 11 04:06 13
7. Grünhainichener BC Blau-Weiß 11 03:05 12
8. SpG Deutschneudorf/Heidersdorf 11 02:07 8
9. SV Großrückerswalde 11 01:09 4
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SV Lengefeld e.V. informiert:
Wir bedanken uns bei allen Helfern, 
ehrenamtlichen Funktionären und Trainern 
sowie bei den Spendern und Sponsoren 
für die Unterstützung im Jahr 2015.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches neues Jahr.
Vorstand SV Lengefeld e.V.
Allgemeine Information:
Alle Vereinsmitglieder, die noch die Bestätigung für ihre Bonusangebote der
Krankenkassen benötigen, können sich diese während der Öffnungszeiten der
Gaststätte abholen - ansonsten vereinbaren Sie bitte einen Termin.
Orientierungslauf:
• donnerstags, 15:45 Uhr  
Wir treffen uns in der Sporthalle an der Schule in Lengefeld.
Weitere Informationen finden Sie unter www.erz-ol.de und auf Facebook un-
ter ERZ-OL. 
Unsere Sportangebote im Sportkomplex des SV Lengefeld an der Feldstraße 46:
Schach: 
• freitags, 18:00 Uhr - Schachtraining Kindergruppe (Vereinsraum)
• freitags, 20:00 Uhr - Schachtraining Erwachsene (Vereinsraum)
Fitnesskreis:
• montags, ab 17:00 Uhr  (Geräte- & Personaltraining nach Anmeldung)
• dienstags, 9:00-11:00 Uhr + Reha-Sprechstunde/Kurs
• freitags, ab 17:00 Uhr (inkl. Reha-Sport-Kurs)
(Vereinsangebote + öffentlich)
Zusatzangebot:  Aquagymnastikkurs, donnerstags 8:00-9:00 Uhr und freitags
12:30-13:30 Uhr Schwimmhalle Zschopau, mit Kassenverordnung oder privat
(Anmeldung erforderlich)
Bereich Gymnastik & Tanz:
• montags, ab 18:30 Uhr - Gymnastikgruppe Bauch-Beine-Po
• mittwochs, ab 16:00 Uhr - Aerobic Kids Gruppe, 7 bis 10 Jahre
• mittwochs, ab 17:30 Uhr - Aerobic Teens, 11 bis 14 Jahre
• mittwochs, ab 18:30 Uhr - Aerobic Frauenpower
• donnerstags, ab 16:45 Uhr - Treff der Gruppe:  „DANCE Emotion“ - ab 15
Jahre
• samstags, ab 13:30 Uhr:  Latino-Dance  - Freie Mitmachgruppe (Eintritt)
Vereinsangebot Freizeitsport:
• donnerstags, ab 19:30 Uhr Tischtennis 
Kindersportgruppe:
• dienstags, 15:30-16:30 Uhr (Anmeldung vorab erforderlich, Anfragen
auch über die Kita Lengefeld, Frau Steinert möglich)
Vereinsgaststätte: 
Die Gaststätte ist vom 25.12.2015-05.01.2016 wegen Urlaub geschlossen.
Öffnungszeiten:  Mittwoch bis Freitag - jeweils ab 17:00 Uhr 
Samstag und Sonntag - laut Aushang Sportveranstaltungen
Kontakt: 
Telefon: 037367/86563  Mobil: 0151/11680678






9:00 Uhr KSV Pockau-Lengefeld : VfB Lengenfeld/V.
Seniorenveranstaltung
Pockau
Unsere Weihnachtsfeier findet am 14.12.2015
um 14:00 Uhr in der Amtsfischerei statt. Alle
Senioren/-innen sind herzlich dazu eingeladen.
Natürlich gibt es wieder Überraschungen für
Sie.
Forchheim
Wir treffen uns am 15.12.2015 nachmittags im
Landcafé Bleul.
Bei Essen und Trinken möchten wir uns über
die Treffen im nächsten Jahr unterhalten. Für
das Hinkommen sorgt bitte jeder selbst, mög-
lich ist die Fahrt mit dem Schulbus. Die Heim-
fahrt ist mit dem Taxi organisiert. Alle sind
herzlich zu diesem Nachmittag eingeladen.
NABU Kreisverband 
Mittleres Erzgebirge e. V.
Montag, 28.12.2015 - 13:30 Uhr - Winterwanderung zum Jahresausklang
mit Grillen auf der „Morgensternhöhe“
Leitung: Nikolaus Schaller und Bernd Seifert
Treffpunkt: Parkplatz am Markt in Zöblitz





300 Jahre Silbermannorgel in Pfaffroda 
- Jubiläumsveranstaltungen
• Samstag, 19.12.2015 - 17:00 Uhr
Weihnachtskonzert mit dem Chor des Gymnasiums Olbernhau
• Freitag, 25.12.2015 - 10:00 Uhr
Festgottesdienst zur 300jährigen Orgelweihe mit Kantor John Bryden,
England und David Neuber, Pfaffroda
• Sonntag, 27.12.2015 - 16:30 Uhr
Abschlusskonzert zum 300jährigen Jubiläum mit Frauenkirchenkantor
Matthias Grünert
Nähre Auskünfte unter 
Tel.: 037360/6131 oder per Mail: kirche.pfaffroda@web.de. 
Der Modelleisenbahnclub
„Flöhatalbahn“ Pockau lädt ein
Wir, die Mitglieder des Modellbahnclubs Pockau laden Sie ganz herzlich
zu unseren in der Amtsfischerei Pockau (Fischereiweg 35) stattfindenden
Modellbahnausstellungen ein. 
Sie finden am 
• 12. und 13. Dezember 2015
• 27. Dezember 2015
• 2. und  3. Januar 2016
statt.
Geöffnet ist jeweils samstags von 13:00-17:00 Uhr und sonntags von
10:00-17:00 Uhr. 
Gezeigt werden die große Clubanlage und unsere neue Digitalanlage, an
welchen in diesem Jahr wieder fleißig gewerkelt wurde. Entdecken Sie
viele neue Details! 
Für unsere jüngsten Besucher stehen zwei Spielanlagen bereit, wo Züge
selbst gesteuert werden können. 
An allen Tagen können Sie sich an einem Suchspiel beteiligen und Prä-
sente gewinnen. 
Ein kleines Angebot an gebrauchten Modellbahnartikeln rundet die Aus-
stellung ab.
Doch kommen Sie selbst zum Schauen und Staunen - wir freuen uns dar-
auf!
Kleiner Hinweis: Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die B101 -
Fischereiweg (Ausschilderung folgen). 
M. Börner
Modelleisenbahnclub „Flöhatalbahn“ Pockau e.V.
Foto: Andreas Stirl, Berlin
IMPRESSUM: Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadtverwaltung Pockau-
Lengefeld, Bürgermeister Heiko Friedemann, Lengefeld, Markt 1, 09514 Pockau-
Lengefeld, Tel.: 037367/33312, Fax: 037367/33350, E-Mail: amtsblatt@
pockau-lengefeld.de, Internet: www.pockau-lengefeld.de Für den Inhalt der ein-
zelnen Beiträge und  Anzeigen zeichnet der jeweilige Verfasser selbst verantwort-
lich. Übergebene Beiträge können redaktionell überarbeitet werden. Für überge-
bene Beiträge bzw. Vorlagen wird keine Haftung übernommen. 
Gesamtherstellung: Riedel Verlag & Druck KG, Gottfried-Schenker-Straße 1,
09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon 037208/876-100, Fax 037208/876-
298, E-Mail: info@riedel-verlag.de. 
Verteilung: Die Ausgaben werden an alle erreichbaren Haushalte der Stadt
Pockau-Lengefeld kostenlos verteilt. Die Verteilung erfolgt durch die Freie Pres-
se/Blick. Verteilreklamationen können direkt an das beauftragte Unternehmen
Freie Presse/Blick – Telefon 0371/65622100 oder qm@cvd-mediengruppe.de –
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■ in Forchheim 
Am 12.12.15 feiert das Ehepaar Lothar und Ruth Seifert seinen 
60. Hochzeitstag. 
■ in Lengefeld am
13.12.15 Herrn Walter Uhlig zum 85. Geburtstag 
17.12.15 Herrn Werner Seelig zum 70. Geburtstag 
06.01.16 Herrn Karl Daßler zum 85. Geburtstag 
06.01.16 Frau Erika Laumann zum 75. Geburtstag 
■ in Lippersdorf am
23.12.15 Frau Hedwig Vogel zum 80. Geburtstag 
■ in Pockau am
13.12.15 Frau Christa Bach zum 85. Geburtstag 
13.12.15 Frau Maria Oettel zum 70. Geburtstag 
18.12.15 Frau Inge Schönherr zum 85. Geburtstag 
22.12.15 Herrn Werner Billig zum 95. Geburtstag 
29.12.15 Frau Erika Endesfelder zum 75. Geburtstag 
29.12.15 Frau Ilse Wagner zum 80. Geburtstag 
02.01.16 Frau Christine Werzner zum 80. Geburtstag 
■ in Reifland am
29.12.15 Frau Ruth Richter zum 85. Geburtstag 
31.12.15 Herrn Reinhard Peche zum 70. Geburtstag 
■ in Wünschendorf am
14.12.15 Frau Ursula Klug zum 75. Geburtstag 
20.12.15 Frau Hanna Weinhold zum 85. Geburtstag 
Die Stadtverwaltung wünscht viel Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen
Anzeigen






Montag  09:00–12:00 Uhr  
Dienstag/Donnerstag 09:00–12:00 Uhr  und 
14:00–17:00 Uhr
Telefon: 037367/9388 Fax: 037367/9391  
E-Mail: kg.pockau@evlks.de, Internet: www.kirche-pockau.de
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pockau
13. Dezember - 3. Sonntag im Advent  
09:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und
Kindergottesdienstweihnachtsfeier
20. Dezember - 4. Sonntag im Advent 
09:30 Uhr Diakonischer Gottesdienst
24. Dezember - Heiliger Abend
14:30 Uhr Kindervesper mit Krippenspiel
16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
25. Dezember - 1. Christfesttag
06:00 Uhr Christmette
26. Dezember - 2. Christfesttag
09:30 Uhr Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 
Kindergottesdienst
27. Dezember - 1. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Gottesdienst in erzgebirgischer Mundart 
31. Dezember - Altjahrsabend       
16:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
1. Januar - Neujahr
17:00 Uhr Neujahrsandacht in Lengefeld
3. Januar - 2. Sonntag nach dem Christfest
09:30 Uhr Gottesdienst
6. Januar - Epiphanias
18:00 Uhr Gottesdienst mit Kinderkrippenspiel
10. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Kindergottes-
dienst
Musik zum neuen Jahr
Samstag, 9. Januar 2016, 17:00 Uhr, Kirche zu Pockau
Das Streichorchester Marienberg lädt zu einem Konzert ein.
Das Ensemble der Kreismusikschule Erzgebirgskreis unter der
Leitung von Claudia Klawe hat sich noch Solisten eingeladen,
um das neue Jahr mit festlichen Klängen zu begrüßen.
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lengefeld
13. Dezember - 3. Sonntag im Advent    
17:00 Uhr Adventsmusik mit geistlichen Beiträgen
20. Dezember - 4. Sonntag im Advent                                   
09:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl  
24. Dezember - Heiliger Abend                                  
16:00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel, ausgestaltet vom EC-Jugendkreis
25. Dezember - 1. Christfesttag
09:30 Uhr  Predigtgottesdienst 
26. Dezember  -  2. Christfesttag
09:30 Uhr Predigtgottesdienst 
27. Dezember - 1. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Mundart-Gottesdienst in der Kirche Pockau 
Autofahrer und Mitfahrer treffen sich 09:30 Uhr an der Kirche
Lengefeld
31. Dezember - Altjahrsabend 
16:00 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
1. Januar - Neujahr
17:00 Uhr Neujahrsandacht
3. Januar - 2. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Wiederholung des Krippenspiels 
6. Januar - Epiphanias
18:00 Uhr Gottesdienst mit Kinder-Krippenspiel in der Kirche Pockau
10. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr OASE-Gottesdienst zum Beginn der Allianz-Gebetswoche im
Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Der Kindergottesdienst beginnt zusammen mit dem Gottesdienst
für die Erwachsenen in der Kirche; die Kinder gehen im Laufe des
Gottesdienstes mit Helfern ins Pfarrhaus zur Kinderpredigt. 
Gottesdienste in Wünschendorf
24. Dezember - Heiliger Abend
14:00 Uhr  Christvesper 
31. Dezember -  Altjahrsabend
14:30 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Gottesdienst im Seniorenheim Lengefeld
24. Dezember - Heiliger Abend  
10:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel von Konfirmanden 
Herzlich laden wir wieder zur
ADVENTSMUSIK
in die Kirche zu Lengefeld
am 3. Advent, dem 13. Dezember,  um 17:00 Uhr ein.
Das Programm gestalten:
• Unsere Kurrende
• Der Blockflötenkreis 
• Der Chor unserer Ev.-Luth. Kirchgemeinde
• Der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft
Eintritt ist frei - eine Kollekte erbeten wir für die Kirchenmusik.   
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Dienstag 09:00–13:00 Uhr  und 14:00–18:00 Uhr
Mittwoch 09:00–13:00 Uhr  und 14:00–16:00 Uhr
Telefon: 037367/2264 (Bitte lange klingeln lassen.)
Fax: 037367/336004, E-Mail: kg.lengefeld@evlks.de
Internet: www.kirchgemeinde-lengefeld.de
Wichtig für die Ferienplanung
Die Kinderbibeltage in den Winterferien finden vom 17. - 19. Februar
2016 im Pfarrhaus statt.
Zum Abschluss der Kinderbibeltage laden wir am 21. Februar 2016 herz-
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde Forchheim
13. Dezember - 3. Sonntag im Advent
08:30 Uhr Predigtgottesdienst 
16:00 Uhr Weihnachtskonzert mit Mandy Bach, Chemnitz
20. Dezember - 4. Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Posaunenchor 
24. Dezember - Heiliger Abend
14:30 Uhr Christvesper mit Weihnachtsmusical 
25. Dezember - 1. Christfesttag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
26. Dezember - 2. Christfesttag
08:30 Uhr Predigtgottesdienst 
31. Dezember - Altjahrsabend
16:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
23:30 Uhr Andacht in der Kirche 
3. Januar - 2. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Gottesdienst mit Aufführung des Dörnthaler Krippenspiels 
10. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias
08:30 Uhr Predigtgottesdienst 
Die Kindergottesdienste finden immer parallel zu den 10:00-Uhr-Gottes-
diensten statt.
Gottesdienst im Feierabendheim Wernsdorf
Samstag, 12. Dezember      09:30 Uhr   
Mutti-Kind-Kreis
Donnerstag, 17. Dezember, 15:30 Uhr im Pfarrhaus
Seniorenkreis
Donnerstag, 17. Dezember, 9:30 Uhr im Pfarrhaus
Jungsschar
freitags 17:30 Uhr im Pfarrhaus (08.01.) 
Mädelschar
freitags 18:00 Uhr im Pfarrhaus (18.12.)
Junge Gemeinde
dienstags 19:00 Uhr 
Weihnachtskonzert mit Mandy Bach
am 3. Advent,  dem 13. Dezember, um 16:00 Uhr in der
Forchheimer Kirche 
Eintritt frei – um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird
gebeten.
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Dienstag  14:00–17:00 Uhr  
Donnerstag 09:00–11:30 Uhr 
Telefon: 037367/9577, Fax: 037367/84391  
E-Mail: kg.forchheim@evlks.de, Internet: www.kirche-forchheim.de
Gottesdienste
in Lippersdorf und Reifland
13. Dezember - 3. Sonntag im Advent
16:30 Uhr Gemeinsamer musikalischer Gottesdienst in Lippersdorf
20. Dezember - 4. Sonntag im Advent
08:30 Uhr Predigtgottesdienst in Lippersdorf
24. Dezember - Heiliger Abend 
14:30 Uhr Christvesper in Reifland
16:30 Uhr Christvesper in Lippersdorf
25. Dezember - 1. Christfesttag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Posauenchor in
Mittelsaida
26. Dezember - 2. Christfesttag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Chor in Lippers-
dorf
27. Dezember - 1. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Flötenkreis in
Reifland
31. Dezember - Altjahrsabend
18:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Reifland
20:00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Lipperdorf
3. Januar - 2. Sonntag nach dem Christfest
16:30 Uhr Gemeinsames Weihnachtsliedersingen in Mittelsaida 
6. Januar - Epiphanias
19:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit dem Reifländer Krippenspiel
in Großwaltersdorf
10. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias
08:30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Reifland 
10:00 Uhr Predigtgottesdienst in Lippersdorf
■ Kanzleiöffnungszeiten: 
Donnerstag           18:00–19:30 Uhr 





















Dienstag 19:30 Uhr       Bibelstunde
Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lengefeld
Gewerbering 7, Lengefeld, www.lkg-lengefeld.de
Sonntag, 13.12. 10:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Donnerstag, 17.12. 19:30 Uhr Frauenstunde
Sonntag, 20.12. 14:00 Uhr Weihnachtsfeier 
Sonntag, 03.01. 17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Freitag, 08.01. 19:30 Uhr Mittlere Generation
Sonntag, 10.01. 10:00 Uhr OASE-Gottesdienst
Kinderstunde (ab 3 Jahre): Weihnachtspause
Kinderbibelkreis (ab 9 Jahre): Weihnachtspause
Teenkreis (ab 11 Jahre): freitags, 18:00 Uhr (18.12.)
EC Jugendkreis: samstags, 19:00 Uhr (außer 26.12.)
Projekt-KInderchor-Probe: freitags, 17:00 Uhr (08.01.)
Landeskirchliche Gemeinschaft Pockau
Feldstraße  14a
Sonntag, 13.12. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Mittwoch, 16.12. 19:30 Uhr Bibelstunde
Sonntag, 20.12. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Sonntag, 27.12. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Freitag, 01.01. 17:00 Uhr Neujahrsstunde
Samstag, 09.01. 14:00 Uhr Café der Begegnung
Sonntag, 10.01. 19:30 Uhr Gemeinschaftsstunde
Treffpunkt Leben
Lippersdorf e.V.
(TLL e.V. im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
K.d.ö.R. in Lippersdorf)
Gottesdienste in Lippersdorf, Hauptstr. 92 (parallel Kindergottesdienst)
13.12.2015           09:30 Uhr    Gottesdienst
20.12.2015           10:00 Uhr    Familiengottesdienst
27.12.2015           09:30 Uhr    Gottesdienst
03.01.2016           09:30 Uhr    Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
10.01.2016           09:30 Uhr    Gottesdienst
Pfadfinder-Treff in Lippersdorf, oberes Gelände des Kinder- und Jugendzen-
trums Lippersdorf 
Ansprechpartner: Lars Manicke (037367-82617)
samstags ab 13:00 Uhr
Gebets-Treff
Mittwoch, 16.12. - 09:30 bis 10:30 Uhr
Mittwoch, 06.01. - 09:30 bis 10:30 Uhr
Hauskreise 
Infos zu Orten und Zeiten erhalten sie auf unserer Homepage sowie übers Ge-
meindebüro. 
Gemeindebüro:




E-Mail: kontakt@tll-ev.de, Internet: www.tll-ev.de 
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